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Theringgroovearrangementl＼faSprOPOSed toimprovesurgemarglllilla Centrifugalblower．  
Theinlet recirculation formed by the arrangement at smallflow rates resultedin a signi丘cant  
decreaseinthe月owrateoftheunstableflowillCePtiollat aSmallexpenseofthedeliverypressure  
drop．Theeffectofinletrecirctllationonthemainthrough－8owintheimpellerandtheunstableflow  
suppressionisan之11yzedbythe3－Dturbulentf］owcalculation，andthecalculaしedresultsarecompar－  













































なされると考えられている．   
ところが，筆者ら（8）が用いた高比速度型径向き羽根  
遠心羽根車の実験結果によれば，羽根先端隙間を増大  
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状清へ向かう流れであり，これを喉部環状清からの吸   







根車入口直前の入射角の計測結果と比較することに   
よって前縁剥離の発生状況を推定した．  
記号   
bz ：羽根車出口羽根高さ   
C＊  ‥羽根車出口羽根先端隙間比（＝C2舟J  
C2  ＝羽根車出口羽根先端軸方向隙間   
p睾  ‥回転座標系での換算圧力；式（3）   
q事 ：無次元循環流量（＝q／Q）   
R＊ ：無次元半径（＝rr－rh】／【rs－rh】）   
R＊5。：剥離泡上端半径位置（＝【r5。イh】／【rs－rhl）   
R＊RMS＝2栗平均半径（＝巨RMS－rh】／【rs－rh】）   
r2 ：羽根車出口半径   
S＊ ：シュラウド面に沿う子午面長さ（＝S／sユ）   
U2  ＝羽根車周速度  
u・ ：各速度成分   
Vm ：子午面分速度   
Z  ‥羽根車軸方向距離   
△β ：入射角   
¢  ＝流量係数（＝αI2Ⅳzb2U2】）   
¢sbⅥ ：失速限界の流量係数   
叫s  ＝シュラウド壁面静圧係数（＝2△p／pU。2）   
△叫5 ：項状港間静圧差   
叫sヱ ：羽根車出口の静庄係数   
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′）＝クー与pr2（り三・pた  （3）  
u＝C圧誓   （4）  
乱流計算のため揖モデルを採用し，計算に当たって   
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述のとおりである．   
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q★  Wa［lsuctionveJocity  Airinjectionvelocity   
0．020   0．91   0．71   
0．040   1．82   1，42   






















囲では，喉部溝の静庄より上流溝の静圧が高く，環状   
















入口角が過大になっているためである．   
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えられる．   
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△β（R＊RMS）が2・00 だけ減少し，2乗平均半径位置での入  
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